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OBJETIVO GENERAL
Realizar la investigación de la evolución del PMC 
(Plan Maestro de ciclorrutas), 16 años después de 
su implementación.
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
En la actualidad, los bogotanos cansados de tener que lidiar con el estrés 
que se maneja en una ciudad como esta, producto de los trancones, los 
malos servicios en el transporte público, los tipos de contaminación y 
problemas cotidianos, pueden llegar a pensar en la bicicleta como una 
alternativa de transporte, pero es ahí donde entran los contra del sistema 
de ciclo rutas implementado por la ciudad. A continuación se plantean las 








• Investigar si la implementación del PMC ha cumplido de alguna manera sus
objetivos iniciales y si no, que porcentaje lleva.
• Analizar qué tan comprometida estuvo cada administración con el Sistema
Alternativo de ciclorrutas.
• Encontrar las cuantías destinadas a ciclorrutas en cada alcaldía y si realmente
se ejecutaron.
• Investigar cuantas y cuales ciclorrutas fueron implementadas en Bogotá de
1998 – 2016.
• Contribuir con el análisis general de las ciclo rutas realizado por los
estudiantes de la Universidad Católica de Colombia.
JUSTIFICACIÓN
Debido a la problemática de Movilidad presentada en la
ciudad de Bogotá, se requiere implementar un sistema
alterno de ciclorrutas, nosotros como estudiantes de
ingeniería civil de la Universidad Católica de Colombia
queremos hacer parte del desarrollo de ese proceso y
contribuir realizando la investigación mencionada en el
Objetivo General.
Si bien es cierto que han pasado 5 administraciones y a
simple vista se perciben muchas inconsistencias en el
sistema.
ALCANCE
La crisis que enfrenta Bogotá en
cuanto a movilidad debido al
crecimiento de la ciudad hace ver
como una gran alternativa el uso de
la bicicleta como un medio eficaz de
transporte ya que es un medio que
no contamina, no produce ruido y es
económica, pero teniendo en cuenta
que para su implantación se requiere
de realizar una mejora a la
infraestructura física.
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GESTION DE ADMINISTRACIONES 1998 – 2015
Se buscó el desarrollo que tuvo año  tras año y las influencias que generó 
cada administración (alcaldías).
• 1998 - 2000 (Enrique Peñaloza Londoño)
• 2001 – 2003 (Antanas Mockus Sivickas)
• 2004 – 2007 (Luis Eduardo Garzón)
• 2008 – 2011 (Samuel Moreno Rojas)
• 2012 – 2015 (Gustavo Petro Urrego)
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1998 - 2000 (Enrique Peñaloza Londoño)
Este fue el año en el que entró en vigencia el PMC, se
caracterizó por tener en desarrollo 2 informes iniciales a
cargo del Consorcio PROJEKTA – INTERDISEÑOS. A
partir de este año la ciudad entro en un estado de
transición en el que los ciudadanos comenzarían a
educarse para generar un hábito tomando la bicicleta
como su medio de transporte primario.
Se evidencia entonces un gran avance con respecto al
compromiso con la construcción de ciclorrutas en la
ciudad comprendiendo un presupuesto total de
$ 83.641.887.940.oo., correspondientes a 232,1
kilómetros de ciclorutas construidas.
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2001 – 2003 (Antanas Mockus Sivickas)
Continuando con su anterior campaña (1995 –
1997), Mockus logró un empalme administrativo con
su predecesor en aras de una ciudad más prospera,
el presupuesto que se estableció enfocado al
crecimiento de las ciclorutas fue más pequeño con
respecto a la administración anterior pero no menos
importante.
Logró entregar 45 Km de ciclorutas reportando un
valor ejecutado de $12.969.300.732.
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2004 – 2007 (Luis Eduardo Garzón)
En cumplimiento del Plan de Desarrollo Bogotá sin Indiferencia,
el IDU diseñó y ejecutó su Plan de acción a través de los Ejes
derecho a la Ciudad y Gestión Pública Eficiente y Transparente Y
De acuerdo al proyecto del acuerdo 405 del 2008 en el cual se
promociona el uso de la bicicleta como sistema de transporte
público.
En su campaña “Bogotá sin indiferencia se logró entregar 40 Km
de ciclorutas reportando un valor ejecutado de $23.006.879.191.
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2008 – 2011 (Samuel Moreno Rojas)
El período del ex-alcalde Samuel Moreno se caracterizó por ser uno de los
más polémicos en toda la historia de la ciudad debido al escándalo de
corrupción política que tenía dentro de su alcance, lo cual genero
indignación por parte de los bogotanos y de la opinión pública, durante su
administración desarrolló 26,16 Km de ciclorutas antes de ser investigado y
suspendido del cargo.
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2012 – 2015 (Gustavo Petro Urrego)
Mediante la Bogotá Humana, el IDU afirma que actualmente está en
ejecución un contrato por 3.700 millones para construir 8 km de ciclorutas
nuevas. Es decir, el 5.5% de lo aprobado por el Concejo en 1 año y 3
meses.
Se está adelantando la construcción del carril de bicicletas de Mundo
Aventura, que son 3.3km, y el carril de la carrera 50, que son 4.7km. En total
8km que allí tenemos”.
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Desde la implementación del PMC, Bogotá ha hecho una inversión de
$132.450.370.243,oo sin tener en cuenta que la inversión anual varía con el
valor del SMMLV.
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Nombre CIV Superficie Longitud (m) Estado Corredor
CORREDOR CANAL TORCA 1.000.032 CINTA ASFÁLTICA 163,97 CONSTRUIDO
CORREDOR CANAL TORCA 1.000.483 FLEXIBLE 19,85 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.000.484 CINTA ASFÁLTICA 316,62 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.001.281 CINTA ASFÁLTICA 245,26 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.001.281 ADOQUIN DE ARCILLA 20,95 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.001.281 CINTA ASFÁLTICA 280,1 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.518 CINTA ASFÁLTICA 123,91 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.518 CINTA ASFÁLTICA 123,91 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.519 ADOQUIN DE ARCILLA 25,34 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.519 ADOQUIN DE ARCILLA 25,34 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.519 CINTA ASFÁLTICA 19,09 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.520 CINTA ASFÁLTICA 44,58 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.521 CINTA ASFÁLTICA 210,04 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.527 CINTA ASFÁLTICA 100,55 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.527 ADOQUIN DE ARCILLA 90,99 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.527 CINTA ASFÁLTICA 99,96 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.527 ADOQUIN DE ARCILLA 64,95 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.560 ADOQUIN DE ARCILLA 19,35 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.560 CINTA ASFÁLTICA 224,69 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.560 CINTA ASFÁLTICA 89,07 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.560 CINTA ASFÁLTICA 243,9 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.561 ADOQUIN DE ARCILLA 12,39 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.561 CINTA ASFÁLTICA 101,76 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.561 ADOQUIN DE ARCILLA 31,51 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.561 CINTA ASFÁLTICA 104,24 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.563 CINTA ASFÁLTICA 481,71 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.563 ADOQUIN DE ARCILLA 41,2 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.563 ADOQUIN DE ARCILLA 25,89 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.566 CINTA ASFÁLTICA 64,95 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.566 FLEXIBLE 18,93 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.684 FLEXIBLE 20,83 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.689 FLEXIBLE 12,84 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.721 CINTA ASFÁLTICA 239,12 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.721 ADOQUIN DE ARCILLA 36,61 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.721 CINTA ASFÁLTICA 238,7 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.721 ADOQUIN DE ARCILLA 37,99 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.722 ADOQUIN DE ARCILLA 49,83 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.723 CINTA ASFÁLTICA 327,35 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.723 ADOQUIN DE ARCILLA 23,22 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.723 ADOQUIN DE ARCILLA 17,39 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 1.006.724 FLEXIBLE 9,94 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 50.004.132 CINTA ASFÁLTICA 299,32 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 50.004.132 CINTA ASFÁLTICA 299,32 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 50.008.625 ADOQUIN DE ARCILLA 27,52 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 50.008.625 CINTA ASFÁLTICA 267,16 CONSTRUIDO -
CORREDOR CANAL TORCA 50.008.625 CINTA ASFÁLTICA 183,48 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 50.008.625 ADOQUIN DE ARCILLA 176,96 CONSTRUIDO CALZADA OPUESTA
CORREDOR CANAL TORCA 50.008.625 ADOQUIN DE ARCILLA 114,71 CONSTRUIDO -
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METODOLOGIA
Como primera medida se estudió el plan maestro de ciclorutas
(PMC), buscando así, un punto de partida.
Se consultaron las bases de datos de las entidades
relacionadas con las ciclorutas que han intervenido directa o
indirectamente tales como el Instituto de Desarrollo Urbano
(IDU), Secretaria Distrital de Movilidad y la Unidad
Administrativa Especial de Rehabilitación y Mantenimiento Vial
(UAERMV), para determinar cómo se ha visto afectado el
circuito de las ciclorutas en los últimos años.
DISEÑO METODOLOGICO
CONCLUSIONES
